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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริม 
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ


















ศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริมที่สร้างขึ้นนั้น
มีประสิทธิภาพ 90.61 / 84.72 สูงกว่าเกณฑ์ที่ กำาหนด 
80/80 เมื่อนำาคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลัง
เรียนมาวิเคราะห์เพื่อหา ประสิทธิผลพบว่าได้ประสิทธิภาพ
หลงักระบวนการเรยีน ( E 
post 
) = 84.72 และ ประสทิธภิาพ
ก่อนกระบวนการ ( E 
pre
 ) = 21.78 สรุปได้ว่า บทเรียน
คอมพวิเตอรก์ารสอน แบบซอ่มเสรมิทีส่รา้งขึน้นีท้ำาใหผู้เ้รยีน
มีประสิทธิผลทางการเรียนเท่ากับ 62.94 % สามารถที่จะ
นำาไปใชใ้นการเรียนการสอนวชิาการออกแบบสือ่ปฏิสมัพนัธ์
บนเว็บเพจ ได้ และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับดีมาก
คำาสำาคัญ : พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ / สื่อปฏิสัมพันธ์
บนเว็บเพจ
Abstract
The purposes of the research were to 
develop Computer Instructional Package of Interactive 
webpage design and to find out an package learning 
effectiveness satisfaction, and efficiency learners. 
The research tools were: 1.Computer Instructional 
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Package of Internet Technology 2.An achievement 
test and 3.Questionnaire of satisfaction. The research 
sample group consists of 30 students from Computer 
for communications College of Social Communications 
Innovation Srinakharinwirot University. The result of this 
research revealed that the efficiency of the package 
was 90.61/ 84.72, which were higher than provided 
value 80/80. The efficiency (E) result of pretest and 
posttest showed that the E 
post 
(84.72) was higher 
than E 
pre
 (21.78). It could be concluded that this 
particular Computer Instructional Package built up 
learning effectiveness = 62.94 %, which might be 
applicable for Internet Technology courses. The mean 
value of learners satisfaction was high at 4.56





ด้านอย่างรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์
เคลื่อนที่ จากการพัฒนาในหลายๆด้านน้ัน มีการนำาเอา
เทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาเข้ากับการเรียนการสอน โดยใน








ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำาว่า e-Learning 
กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยี
ของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอด
เนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการเรียนการสอน




มากขึ้น โดยวิธีการเรียนแบบ e-Learning นี้จะทำาให้นิสิตมี
ปฏิสัมพันธ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง คอมพิวเตอร์
จะสามารถนำาเสนอบทเรียนที่ผู้เรียนต้องการเรียนโดยที่ 










แพร่หลาย โดยสามารถจำาแนกประเภท e-Learning ได้ดังนี้ 
แบบสอนซ่อมเสริมหรือทบทวน (Tutorial) แบบฝึกหัดและ
ฝกึปฏบิตั ิ(Drill and Practice) แบบสรา้งสถานการณจ์ำาลอง 




ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสื่อสาร (ไพรัช ธัชยพงษ์
และพิเชษ ดุรงคเวโรจน์ .2541) โดยในปัจจุบันอยู่ในยุค
ของ 3G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาของ 3G ทำาให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดีย และ 
ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น 
จึงทำาให้สามารถรองรับการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลหรือแอพ
พลิเคชั่นต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมส์ใหม่ๆ เพลงหรือ
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แบบของอุปกรณ์ สื่อสารอื่น เช่น Tablet, Smart Phone, 
Laptop และ PC รวมถึงเทคโนโลยีที่ทำาให้ความสามารถ















เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก ทำางาน
บนลินุกซ์ เคอร์เนล ถึงจะมีการเปิดตัวมาได้ในเวลาไม่นาน 
ระบบปฏิบัติการตัวน้ีเป็นซอฟแวร์ฟรีท่ีนักพัฒนาสามารถนำา
ไปพัฒนาต่อยอดได้ สามารถแก้ไขโค้ดต่างๆ ด้วยภาษาจาวา 
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เ น้ือหาวิชาที่นำ ามาใช้ ในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริม บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เรื่อง การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ 
ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
หน่วยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีเว็บเพจ
หน่วยที่ 2 เรื่อง การกำาหนดวัตถุประสงค์และการ
กำาหนดกลุ่มเป้าหมาย
หน่วยที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์
หน่วยท่ี 4 เร่ือง การกำาหนดโครงสร้างข้อมูลภายในเว็บ
หน่วยที่ 5 เรื่อง ทฤษฎีการออกแบบ
หน่วยที่ 6 เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ
หน่วยท่ี 7 เร่ือง การเลือกเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
พัฒนาเอกสาร
หน่วยที่ 8 เรื่อง ข้อความและภาพนิ่งในเว็บเพจ
หน่วยที่ 9 เรื่อง การเตรียม web server สำาหรับ
เผยแพร่ผลงาน











ไม่ตำ่ากว่าเวอร์ชั่น Android™ 2.2 Froyo และจะต้องรองรับ 






ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยจะใช้ นิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เพือ่สือ่สาร วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัสงัคม มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 





4.2 กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่ใช้หาประสิทธิภาพของบท





5.1 ตัวแปรต้น ไดแ้กบ่ทเรยีนคอมพิวเตอรก์ารสอน 
แบบซ่อมเสริม บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ เรื่องการ
ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ
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เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์




















ระดมสมอง(Brain Storm Chart) ที่แสดงถึงความคิดที่เป็น
รูปธรรมเพื่อนนำาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ในขั้นตอน
การสร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ในขั้นต่อไป







หัวเรื่องจากการสร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm 
Chart) มาแล้วทำาให้ทราบหัวข้อที่เป็นพื้นฐาน หัวเรื่องหลัก 
หัวเรื่องรอง หรือหัวเร่ืองสนับสนุน และหัวเรื่องของ 
การประยกุตใ์นการท่ีจะนำามาสรา้งเปน็บทเรียนคอมพิวเตอร์
การสอนที่สมบูรณ์ที่สุด
1.2 ออกแบบเนื้อหา มีขั้นตอนในการดำาเนิน 
การดังนี้
1. การกำาหนดกลวธิกีารนำาเสนอ และวตัถปุระสงค์
เชิงพฤติกรรม (Strategic Presentation Plan Vs Behavior 






1.3 การพัฒนากรอบเนื้อหาบทเรียน (Develop 
ment)
2. สร้างแผนภูมิการนำาเสนอในแต่ละหน่วย (Module 
Presentation Chart) เพ่ือแสดงรูปแบบการนำาเสนอเน้ือหา
บทเรียนตามหลักการสอน คือ การนำาเข้าสู่เน้ือหา การเรียน 
การสรุป ทำาแบบฝึกหัด และการประเมินผล ของแต่ละหน่วย
การเรียน
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1. เขียนรายละเอียดเนื้อหาตามรูปแบบที่ได้กำาหนด (Script Development) โดยเขียนเป็นกรอบ ๆ จะต้องเขียน
ให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ 
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2. จดัทำาลำาดบัเนือ้หา (Story board Development) 





จำานวน 3 ท่าน 
4. ทำาการปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน










1. การเลือกซอฟต์แวร์ (Software) สำาหรับ
ซอฟต์แวร์ท่ีใช้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือหลัก ในการสร้างชุดบทเรียน 
ผู้วิจัยเลือกโปรแกรม Adobe Flash และโปรแกรมสำาหรบัสร้าง
สื่อมัลติมีเดีย ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 
เป็นต้น เมื่อสร้างบทเรียนเสร็จทั้ง 10 บทเรียนแล้ว จะได้
โปรแกรม บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ
2. จัดเตรียมสื่อมัลติมีเดีย ที่จำาเป็นต้องใช้ เช่น 

































เรียน โดยมีค่าความยากง่าย(P) เฉลี่ยระหว่าง 0.20-0.80 
ค่าอำานาจจำาแนก(D) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปและค่าความเชื่อมั่น
ไม่ตำ่ากว่า 0.60 โดยมีขั้นตอนการดำาเนินงานดังนี้
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2.1 นำาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาท่ีใช้
ในการเรียนการสอน และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมา
ให้ นำ้าหนัก และกำาหนดจำานวนข้อสอบ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้-ความจำา 
ความเข้าใจ การนำาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า 








วเิคราะห ์ซึง่เป็นนสิติสาขา คอมพวิเตอรเ์พือ่ส่ือสาร วทิยาลยั
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีเคยเรียนวิชาอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยี มาแล้วจำานวน 30 คน 
จากนั้นจึงนำาแบบทดสอบที่ผ่านกระบวนการทดสอบแล้วมา
วเิคราะหห์าคา่ความยากงา่ย (P) คา่อำานาจจำาแนก (D) และ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ 
ข้อสอบเลือกเฉพาะข้อที่มี ระดับความยากง่ายอยู่ระหว่าง 













หลังเรียน ท้ังนี้ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ขั้น ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้ 
1. ทดลองกลุ่มย่อย 
การทดลองกลุม่ยอ่ย มวีตัถปุระสงค ์เพือ่ ตรวจสอบ
ปญัหาขอ้บกพรอ่งและอปุสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นการทดลอง
เพื่อหาประสิทธิภาพจริง ได้ดำาเนินการโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้









เนื้อหาครบ 10 หน่วยการเรียน แล้วจึงทำาแบบทดสอบหลัง








คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ยังไม่เคย
เรียน วิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ จำานวน 
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ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนน้ีมีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.61 / 84.72 ซ่ึง

















น้ี ผู้วิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน ท่ีสร้างข้ึน มี
ประสิทธิภาพ 90.61 / 84.72 และมีประสิทธิผลทางการ
เรียนรู้เพ่ิมข้ึนเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ผลของการวิจัย




นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) ช้ันปี
ท่ี 3 ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำานวน 40 คน 
ผลการวิจัยพบว่าส่วนของบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนอิน
เตอร์แอคทีพมัลติมีเดีย วิชาการออกแบบวงจรดิจิตอลท่ีสร้าง
ข้ึนมีประสิทธิภาพ 84.89/86.94 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ท่ีต้ังไว้
บุญสืบ โพธ์ิศรี (2534: 35-38) ได้ทำาการวิจัย
การสร้างการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนเร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยทดลองกับนักศึกษาระดับ ปวส.1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
จำานวน 36 คน ท่ียังไม่เคย เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย




88.19/84.62 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีต้ังไว้ 










คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สถาบัน
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำานวน 31 คน ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียน คอมพิวเตอร์การสอนที่สร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ 
85.71/89.19 สูงกว่าเกณฑ์ที่ กำาหนด 80/80 
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พระจอมเกล้าธนบุรี จำานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียน คอมพิวเตอร์การสอนที่สร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ 
93.00-90.22 สูงกว่าเกณฑ์ที่ กำาหนด 80/80 
จารุวัส หนูทอง (2553: 88) ได้ทำาการวิจัยการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสาธิตร่วมกับบทเรียน
บนเครือ่งชว่ยงานสว่นบคุคลแบบดจิทัิล (PDA) ตามหลกัสตูร 
ปรญิญาการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ 2553 โดย
ทำาการทดลองกับนิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 สาขา

















































สอน ประกอบไปด้วย คำาแนะนำาวิธีการเรียน เนื้อหาวิชา 
กจิกรรมเสรมิความรู ้บทสรปุ และแบบทดสอบ ทำาใหผู้เ้รยีน
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ออนไลน์(LMS; Learning Management System) ที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
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